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En el sa lón de sesiones de la Cágnara 
oiñciíll de ComercfÓ se verificó ayer tarde 
la importante rounión de Sociedades, co-
merciantes v navieros, que hemos anun-
Se eleva la suscripción a 305.000 pesetas. 
En la Cámara de Comercio. 
ciado oportunamente, para in ic ia r la sos 
cr ipc ión con cuv'o producto ha de nacer-
se frente a la cons t rucc ión del p r imer al-
macén del Depós i to franco. 
Discurso del presidente.* 
Pflsiáió el acto el presidente de l a Ca- nninte, su poi-venir. pudiondo asegurai 
m a r á " de Comercio, don Eduardo P é r e z que se ha l la és te en nuestra* manos \ 
l e í Molino, quien dió lectura al siguiente que de él seremos nosotros responsa 
ra/.<iiiado y plausible discurso: . bles. , , i , i . . 
Por acuerdo del Consorcio deJ Depósi to Pasaron los tiempos, a los efectos oe la 
franco de Santander, con cuya presiden- vida mercant i l de l a supenorulad de los 
da me honro en estos momentos, me he puertos naturales. L a i m l u M n a ha loga-
penni i id . . convocaros a esta r e u n i ó n , en do a sust i tuir las;condiciones que otorga 
la . n a l . í i jáos bien, hemos de deddfr de l a naturaJeza y no puede flai-se la piosjw 
uun manera p r á c t i c a la cons t rucc ión de r idad de un puerto a ajqnellas umoa? 
tan interesante obra, o renunciar definí- ventajas; hoy se ofrece l a legi t ima com-
liva.uente a ella. petencia y la d e s b a l d a d entre anos > 
Es mi pr imer deber en éste acto el dfi "tros puertos ha de nacer de ut ias dís 
• t intas condiciones que e s t á n ;u alcance 
de los pueblos laboriosos y ellas han de 
ser tenidas en cuenta por no.sotnos, celo-
sos defensores d é la nqtieza <ie nuestra 
pueblo; de lo contrario, en esta compe-
tencia seremos irremediablemente venci-
dos. 
Esa rivali 'dad ha variado (ie forma m 
las presentes circunstancias coni el esta 
blecimiento de los Depós i tos franco-, y 
dadas, por seguras las ventajas que tale* 
establecimientos han de reportar a lo-
puertos que de ellos dispongan se hace 
que nos hemos impues to / a l l l amar vue^ preciso igualar , a l o menos, a nuestn 
t r a a t enc ión st^re la necesidad imperio- puerto con los otros que nan de^íhsfrutav 
sa de l levar a la pract ica el proyecto de 
Depós i to y si ello no se r e á M á , nb 
será culpa 'de los que hasta el fin l í a lo , 
mes cumplido con nuestro deber; vea ca-
da cual hasta d ó n d e alcanza e l suyo, y 
s épase de una vez de d ó n d e nacen las di -
ficutades que puedan oponerse a la reali 
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LOS OPTIMISMOS D E L GOBIERNO ra viuda de G. Hiera, 30.000 ; don T o m á s da por el proyecto—un millón, de peso F e r n á n d e z Canales 25.000; s e ñ o r e s hijos (asr—, porque es de suponer que las visi-
de M . Canales, 25.000; don José Caldo- tas y gestiones que han de realizar les 
rón , 25.000; s eño re s sobrinos de Mar t í nez s e ñ o r e s don Francisco Garc ía y don An 
/ .un i l la , 10.000; s e ñ o r e s hi jos de P. Men- toinio iFemándeiz U a l a d r ó n , que "compu-
-iicouague, 5.000; s e ñ o r e s hi jos de. G a r c í a nen la Comisión nombrada éfl la réunlóO 
Cuevas, 10.000; don Alfredo Alday , 15.000; dé ayer para dicho objeto, s e r á n en extre-
don Isidoro del Campo, 10.000: señores íno fructuosas. 
M. ' P iñe i ro y C o m p a ñ í a , 5.(XX); s eño re s Por otra parte, el s eño r l i le ra, que os-
F é r n á n d e z y Guerrero, 5.000; s e ñ o r e s bt- tentaba en la r e u n i ó n la r ep res tmtac íón 
jos de Basterreohea, 5.000: s e ñ o r e s V i a l del Banco Mercant i l , de acuenfo éon el 
e hijo, 5.000; don Francisco S. González, representante del Banco de Santander. 
5.000.; don Jaime Ribalaygua, 5.000: se- señor Alda lu r , ofreció la cooperac ión de 
ño re s U b i e m a y F e r n á n d e z , ''.000: seño- ambos Estabecimiento^ en ta l forma, que 
rés Pé rez del--Molino y C o m p a ñ í a , 15.000: hace esperar el éxi to de la susc r ipc ión 
don Alberto Corral , 5.000; don Francisco eon su valioso concurso, 
líni/,. 5.000; don Alfredo L i a ñ o , 5.000, y La r eun ión t e r m i n ó a las ocho y inedia 
don Leopoldo Cortines, 10.000. de l a noche, en medio del nmyo j enlu 
Estas cantidades fo rman un total de siasino ante la posibil idad, ya m a n i í i e s i a . 
305.000 p^setasi, que seguramente y de realizar l a obra urgente, y necesaria 
plazo no lejano e l e v a r á a la cifra exigí de la cons t rucc ión del Depósi to franco. 
Los terrenos para el Depósito. 
daros gracias por haber correspondido a 
namami'ento del Consorcio y quiero ma 
aifestaros que- he decidido escribir estas 
cuart i l las para que mis palabras no den 
lugar a e r r ó n e a s interpretaciones, l i a 
t ándose de un asunto de tan deli'cada na 
tu raleza como es el que vamos a t r a t a i , 
y p;ua que en todo momento queden cla-
ra y í i j amen te expuestos los coñeeptos 
tpie i n t é r p r e t a n fielmente el pensamiento 
u n á n i m e del Consorcio que presido. No 
ha de olvidarse de nuestra parte consi 
d e l a c i ó n a lguna en obsequio de l a labor 
de esta conces ión , por lo que Santander 
se halla obligada a l levar a la p r á c t i c | , 
como queda dicho, el proyecto de Depó-
sito, y éste, que es. el motivo de la re 
unión de é s t o s momentos, ha de decidir-
se en plazo breve, porque en el mismo 
plazo se ha de resolver en otras pcblade 
zación "desp ropós i to s & he^^osótí-pá' llcs' las noti'cias concretas que t i -
r a nuestro pueblo. nemos. , . , 
La Memorila que hemos de daros a co . Q ^ ^ a por resolver aun una desigual 
Qocer, v que h a sido previamente apro- W <le t ra to , que afecta a los gasios de 
hada por el Consorcio, os d e m o s t r a r á , si '«tó mercanc ía* , y hemos de man ih st;.! 
no e s t u v i é r a i s convencidos de ello, que W s<¿>re eEo h ^ i o s trabajado con 
ttatander no pu^d© n i debe pr^sísiniiii ^son, hallíffrdose pendiente de la snpe 
de la coiustrucción del Depósi to franco si 
quiere v iv i r , si desea, respondiendo a su 
abolengo comercial, ensanchar su esfer:-. 
de acc ión , pues o t ra cosa s e r í a la renun-
c iac ión m á s absoluta a l a vida comercial 
moderna. 
De las Es t ad í s t i c a s , que a c o m p a ñ a n a 
l a Memoria , se obtiene la impres ión de 
que el movimiento de nuestro puerto, si 
no ha deca ído , tampoco ha progresado en 
la p ropo rc ión del de otros puertos de Es-
p a ñ a y para no quedarnos a l a zaga de 
ellos se requiere una mayor inténsi 'dad 
en el movimiento comercial e indus t r i a l , 
para lo que es 'hoy instrumento indis-
nos resignamos a elogiar su pasad 
preocuparnos de su porvenir . 
La Junta de Obras del puerto ha mejo-
rado considerablemente el calado de la 
hahía. y en d í a f e l i z ' a d q u i r i ó , en buenas 
condiciones económicas , los llamados m u é 
ñ o r a p r o b a c i ó n el p r u y c c i o de uriificai 
las tarifas de todas las Juntas de Obra-
de los puertos españoles , para que l a di-
ferencia que hoy se observa desaparezca 
y no sii-van las consignaciones del Esta-
do de fundamento a una competencia en-
tre la-s mi'srnas Juntas, que favorezca a 
determinados puertos, en perjuicio de 
otros, que no pueden ofrecer esa econo-
m í a en las tarifas porque no cuentan con 
un considerable cap í t u lo de ingresos po¡ 
otros conceptos. 
Expuestas quedan Las ronsideraciones 
que el Consorcio, y yo en su representa, 





suscribir la cantidad necesaria para es-
tablecer el Depósi to con arreglo al pro-
yecto, planos y presupuestos que e s t án a 
En la sesión qué esta tarde celebré ei mas. y miden, respectivamente, fi;792 j 
excelentísimo Aymmimienlo se dará cüétí 3.1H metros cuadrados; estaban destuuulos 
tai como verán nuestros lectores en el or anteriormente a mercado y escneiRs el pri 
den del dia que, aparte puitlicamoR, de im mero y a iglesia el se^umio. y están s i túa 
dictamen de la Comisión de Knsanche pío dos en el frián'gulo de Maliaño. frente a 
poniéñdo la cesión de los teiTériofe en que una plaza oroyectada de cien metros de 
ha de instalarse el Depósito franco. anchura y al NO. del actual pabellón fie 
EstOS terrenos están constituidos por do,-- infecciosos. ' 
sillares, la calle intermedia y otras dos ad La cesión la hace el Ayunlamiento pra 
yacentes a aquidlos,. initameiiie y sólo reverl ihles a él , en el 
LOS solare^ son los desipnados en el pía caso de que los lerrenos n 
no del ensanche con las letras K y H pri fin proyectado. 
-deslinen al 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S Z DE TOCA. -CO-MO USTED VEKÁ U SI IL AOIÚN NO PÜEpE SER MAS TRANQUÍU ). PERO ES QV. E USTED LO VE CON LOS HÉMELOS AL REVÉS, SEÑOR SÁNCHEZ. 
En Cataluña se va extendien-
do el "lock-ouf 
Se soluciona la huelga de alpargateros.--Los barcos de arras-
tre se marchan de este puerto. 
SANCHE  
EL OTRO. 
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L A HUEIJCLA DE AliPARGA, 
TEROS, SOLUCIONADA ; 
D á n d o l e s cuenta de [haberse fimiado 
las bases de arreglo, en el despacho del 
Gohierno c iv i l , del conflicto dedos al inu 
gateros, comenzó anoche su conve r sac ión 
con los periodistas e| gobernador seño; ; 
Santander. 
LA HUELGA D E 'DlíSCA-
ei segundo, despli'ega sus alas y se ro- las realce personas, el alto personal pa.j 
monta t an alto, tan alto, que llega hasta lat ino y el Oobierno. 
lo m á s grande en iO sublime. El embajador pronuncio un discuKoj 
Aquel Gobernador no quiere que los re- en ing l é s . 
uenlos del t iempo en filas se- horren já- E x p r e s ó su deseo de que la guerra eu-j 
I m á s de sus soldados; quiere que siem- ropea. que tantos sufrimientos lia acarrea 
: pre lo tengan presente, y f ác i lmen te lo do al mundo entero, no vuelva jamás a| 
ha conseguido. ¿ C u á l de los soldados ol- repetirse. 
v i d a r á n i a ú n cuando la nieve corone su A ñ a d i ó que el Rey Jorge .se felicitabsi 
cabeza, que allí d e j ó un á r b o l ? ¿ C u á l de de que haya sido E s p á ñ a la primera m 
! olios no le e n v i a r á un pensamiento al ar- ción neut ra l en adiherirse a la Liga de: 
btiíStO que sus manos plantaron? Y a l Las Naciones, base de la paz mundial, 
t i l u d -adoptada por los pescadores, las acordarse del á r b o l se a c o r d a r á de su Se c o n g r a t u l ó de que, a pesar de la 
parejas propiedad de los s eñó l e s Pombo, uniforme, de sus amigos, de su v ida m v grave «afisis producida, î o hayan (Btenjl 
Pérez Hermanos y Calzada i r á n a amar l i t a r . nuido en nada las buenas relaciones^ 
Soldado que recuerda haberlo sido, amistad entre E s p a ñ a e Inglaterra \ 1 
consei'va el culto a l a bandera y entre puso su c o n v e n c ü n i e n t o de que en lo su-
sus pliegues m i r a a l a patr ia . Es siem- cesiivo, a l irse restableciendo el equillfeÉ 
pre, hasta l a muerte, patr iota. internacional, a u m e n t a r á n aun nuestrâ  
i . " que yo v i aquella tarde logroñeSi. transacciones comerciales, estrechando^ 
r r a r u otros puertos del l i to ra l , donde, 
naturalmente», de-siemharcaráii l a pesca. 
A nosotros nos produce conirariedan 
esta díH-isii^i, aunque reconocemos que 
se les obliga a adoptarla, porque, al fin 
y ai cabo, los perjuicios son para el pue- se debiera 'hacer eñ toda Espafia. 
DORES h i " de Santander, que.se v e r á imposihi l i 
, / " .'' ' ' . , ládf) de adqu i r i r el pescado en condieio-
En cuanto al conflicto de los pescado- (,:,>noniicas admisibles, v porque s? 
res. el s eño r Santander facili to a j o s re. ^ ^ l a m e n t a b l e .caso de que venga a 
porteros u n a nota de las pimpos uones mu,stl,) pliert0 ia pesca obteildra p o r r a l 
heahaa por los marineros a los patronos. ^ ^ ^ ^ ^ v (|esembarcada por 
ANTONIO ANECORA 
y tic éntoH para les -linelguisUi».-,-
La p r imera e s t á concebida en las \<-¡-
minds siguientes: 
Pr imera . . Que los armadores se coas 
t i tuvan en Casa aseguradora. 
Segunda. Que abonen a la Sociedad 
de resistencia l a mi tad del total de la 
p r ima que las Casas aseguradoras exi-
gen, y r e n u n c i a r á n o ñ c i a l m c n t e a l se-
guro. 
L a segunda propos ic ión e n t r a ñ a : 
r.a Exist iendo duda acerba del dere-
"fuerza e¥í%ijfaréft lejanos. 
EL NUEVO EMBAJADOR INGLE» 
Mr. Howard presenta sus 
credenciales al Rey. 
POH TELEFONO 
i.OS PAXADLti )S 
Madrid. 4. —Lus panaderos han indicad', 
al señor Etúrgos Ntgzp gue se debe formai 
una Comisión mixla que redacte las une 
vas cortdiciones de trabajo. 
! Al señor Hurtos no le ha satisfecho esa 
solución, que entiende equivaldría a ápla 
zar .<1 coiifliictf/ 
cho de los obreros a l seguro y de la obli . LOS ^ E R I O I ns r \ s 
Hoy se ha remiido el Sindicato de pério 
distas para traiar áé ta intervención del 
Comité en el despido de redactores. 
gacion que los patronos tienen a asogu 
rar, a fin de aclarar este punto, base p r i n 
ci'pal para la solución del conflicto plan-
teado, proponen que, de c ó m ú ñ acuerdo, 
se consulte a la Direcc ión de Navegac ión 
v Pesca. 
2.a En caso de que el Centro designa-
do conteste afirmativamente a l a pe t ic ión 
de los obreros, o sea que és tos tienen die-
vu&stra d ispos ic ión y es de todo punto redio a seguro, l a r e p r e s e n t a c i ó n patro-
indispensable que el comercio y la i n d u í 
t r i a , en p r imer t é r m i n o , se obliguen 
sion de los muelles de que dispone aque íriM ñ o r m w T J - O ^ K Í ^ ^ ^ Í " 
l ia Junta y sin contar con los fondeade-
ros de Mal faño , cuyos calados permiten 
el atraque de lo» grandes t rasa t l án t i co} ' , 
sólo e] muelurUc Albareda hubiera podi-
do aprovecharse para estos servicios, y 
que, por su parte, los Estableci'miento> 
de c réd i to , interesados t a m b i é n en este 
negocio, ayuden en l a medida mayor po-
sible a l logro de nuestras j i s p í r a c i o n e s . 
Hemos encontrado en nuestro excelen-
t í s imo Ayuntamiento las mayores faci l i -
', h0r*S sei ia-,lun Prob ema ^ W dades para log ra r nuestros deseos, obte 
" . í n L í ^ f á t V c4ome"te' l v e i - ni'endo de aquella C o r p o r a c i ó n el 'ofrec;-
í n f i ^ ^ mUelleS tr€9 t r a s a t l á n t l - miento de Í S terrenos de que dispone (•Os ti ici vez. 
mi l , s in m á s d i scus ión , c u m p l i r á la obli-
gac ión de asegurar. 
3. n En e l caso de que el Centro cónsul- a ," ' ial cargo 
tado contestase negativamente, los arma-
dores ofrecen a la r e p r e s e n t a c i ó n obrerr; 
el valor de la media sqldada « a c a d a de 
« m o n t e m a y o r » para el seguro de acciden 
tes m a r í t i m a s . 
4. a E l importe de la media soldada se-
rá deposiitado en un Banco para los indi-
cados fines, siendo administradores y of-
Se otorgó un voto de confianza al Comi 
té y se celebrará otra reunión con los á\ 
reí lores para convenir la fórmula referen 
te a los despidos de redactores. 
Kn caso que el despido sea justo se abo 
nan'm al despedido dos meses de sueldo. 
Mientras se resuelve ese punto no se con 
siderará como despedido al que le obliguen 
cada vez m á s los lazos de aquella ara/si 
tad. 
E l Rey r e c o r d ó las grandes y terht 
vicisitudes que ha sufrido el nñniíio, Elo-I 
gió el nolde y elevado proyecto del Rey] 
Jorge y de otros jefes de grandes EstM 
dos, para poner los medios que alejen (•l| 
peligro de una nueva catástrofe. 
Calificó de í i o n r a para España el ser lal 
p r imera n a c i ó n neutra l que se ha adliera 
poit TELEFONO do a l proyecto de Liga de las NacionesJ 
Madr id , 4.—A las doce del medio d í a y Di jo que n i la crisüs sufrida ni oír 
con el ceremonial de costumbre, se ha acontecimiento alguno p o d r á debilitar 1 
celebrado en la C á m a r a regia el acto de buena amistad que une a España con ín 
presentar sus credenciales a l Rey el nue- glaterra. 
vo embajador de Ingla ter ra , Mr . Ho- Se felicitó de que las dinast ías que ie | 
ward . presentan -sean el s ímbolo de los infere 
A l a ceremonia asisti'eron, a d e m á s de ses de las dos naciones. 
D E SANTANDER A MADRID A PIE 
Llegan a Madrid los excursio-
nistas santanderinos. 
NSION DEL "LOCK OUT. 
Barcelona, k—Hoy se lia extendido el 
•dock ont». no habiéndose ahierto muchas 
fábricas y lulleres que no hahían seciin 
dado el «lock ójjt» anterior. 
El núinero de parados se lia aumentado 
en 3.000. 
l ian cerrado tamhién las blendas de ma 
y ( l eñadores de pago el s eño r gobernador J"?r¡al eléctrico, novedad.^, ohjeíos de piel 
que han de formar parte del Depós i to . c iVil de l a provincia , el s e ñ o r comandan- Y escritorio, pianos, etc. 
c lui'.m'e0 l ^ o b J % \ T , Z f ™ Z X l . ^ ^ 7 pr0yeCt0S te de Mar ina y el director del Raneo don 
- M a l i a ñ o , que adelantando bastan! 
Han esiado abiertas, solamente, las tien 
das de comestibles y panader ías . 
I.a animación ijiie reina en las calles, 
unida al cierre de comercios, ha dado a 
neral beneficio que supone el establecí- patronas"pescadores,"en el despacho del la población el aspecto de día festivo, 
miento del Depósi to cont r ibuya en la gobernador c iv i l . Kn Tan-asa. Matan, y Ba^alona, se siyuc 
CONSECUENCIAS L A M E N - secundando el paro total.. 
TAlBLES : : : : : : Kn Igualada han observado el «lock out» 
Nos informan de que en vista de la ac- todos los industriales y fabricantes. 
de los fondos se depositen. 
netro- sobra ^ X o l a i ^ i í ^ ^ , Asimismo, confiamos en que la excelen- Hoy por la m a ñ a n a c o n t i n u a r á n las 
S & a f e | l p ^ f l ^ r a h ^ cuenta del ge- c o n S e í i c i a * de a r reg lo entre obreros y 




I Madrid, 4.—Está mañana , a-las nueve y 
media, llégftroh a Chamart ín de la Rosa los 
moivinuos que componen el equipo rni ln. 
deportista que ha hecho el viaje de San 
tander a Madrid a pie. 
| fueron recibidos por el capitán general 
de la región, las autoridades civiels y mi 
litares y Coniisiones de lodos loi» Cuerpos 
de la guarnición de Madrid. 
Los expedicionarios se dirigieron, por el 
i paseo de la Castellana, calle de Alcalá,, 
Puerta del Sol y calle .Mayor, al Viaduc 
lo, donde se hallaba formada una compa 
fiía del regimiento de Covadonga con ban 
dera y música. 
Entre las secciones de esie regimientoa 
formadas en columna de honor, desfiló 4 
equipo excursionista, dirigiéndole a P«l«l 
ció. 
Kn el bab ón central dH Resi" A ' a ^ m ^ 
hallaba Su Majestad el Rey, íu;ofiipanart(| 
del general Huertas y de sus ayudanteí; 
El público, estacionado en la. plaza ' l ' l 
Oriente, aplaudió al equipo santanderlno.J 
Este formará m a ñ a n a en la plaza de la 
Armería de Palacio y será revistado pof M 
Rey. 
El Monarca ha invitado a ahiiorzar a l ^ j 
oficiales que forman en la expediciíini 
c^vu», u u u t ^ ue 'os iinmernos me-  
^ S A O S S ^ T i a S W í m * * ^ lw , i i ' da ¿o sus fuerzas, -y d e s p u é s de es 
S v i m S ^ % « l f ? 7 ^ S 1 E S T Ó I , t0' l0S c o m ^ i a n t e s todos, comenzando 
s y aprobados y falta, tan solo, qm- por aquellos a los cuales interesa el De-
n r X n l T « ^ EmV\es* ho? Sf ^ constituye tan só lo un^negoc ó me,-
P . ^ a ^ ^S t , a ^ f d e r a c m n , colísfP cant i l , en re lac ión con el cap i ta l une on 
tuye un problema, el m á s interesante q'ici olla se invier ta , sino que es e] complemen 
Lectura de una Memoria. 
Acto seguido, el .secretario de la Cáma- Sevilla y Valencia, las cuales satisfacei-
. a de Comercio s e ñ o r VaJle, dió declura la con t r ibuc ión p^r 1 a S a b a 4 m/e 
V T ^ r ^ l : J ^ t a ^ d a M*™™' d i s f r u t a d o de S o s del q¿s 
puertos citados.» 
En la Memoria, que, como el discurso 
del s e ñ o r iPérez del Molino, fué escucha-
da , cpn gran atencüón, se consignan los <N] s iquiera procede pararse a pensar 
sigmentes interesante* p á r r a f o s que a en el i n t e r é s que pueda corresponder al 
nosotros nos parece oportuno recoger y capital impuesto en la obra que nos pro-
reproduci r : ponepos realizar, porque con ihaber con-
HORRIBLE DESGRACIA 
Un hombre muerto 
Reinosa, 4. dos tarde.—Anoche ocurrió 
;n este pueblo una espantosa desgracia, de 
a que fué victima e] obrero lampista de la 
estación del Norte, Bruno López, de treinta 
y cinco años de edad, casado y natural de 
Béjar. 
Hallábase éste arreií lando las luces de al 
finios va-íonea, cuando, sin que nadie pu 
diéfa evitarlo, la m á q u i n a les dió tan fuer 
te topetazo que el infeliz Bruno, perdiendo 
el equilibrio cayó entre dos coches pasan 
dolé uno sobre las piernas, destrozándose 
las. 
Cuando entró en él hospital, adonde fué 
llevado seguidamente, no había médico al 
gimo, prestándole los primeros auxilios el 5,0 existente en l a margen izquierda del 
practicante de la Constructora Naval don Ei).1'9: , , , ... , 
Allí, los soldados, mas de un mi l l a r de 
hombres, se inclinaroTi sobre la t i e r ra í 
CRONIQUILLA 
Un ejemplo a imitar 
Una tarde, de las de m i estancia en l a 
capital de la Rioja, paseaba por la o r i l l a 
del Ebro, cuando distrajo mi a tenc ión el 
ru ido 'de cornetas y tambores y alegres 
•sones de las bandas de m ú s i c a . 
Pueblo m i l i t a r Logroño , r a ro es el d ía 
en que uno u otro regimiento no realice 
algiip paseo m i l i t a r . 'Pero m i e x t r a ñ e z a 
de aquella tarde la o r i g i n ó el paso de los 
tres regimientos en una misma dirección 
y precedidos de las m á s altas autorida-
des militares', oficialidad franca áe servi-
cio y numeroso públ ico . 
M e i n c o r p o r é a l gen t ío y llegamos al 
campo de in s t rucc ión , un extenso terre-
La dirección de la banda L o s tradicionalistas 
Compartimos la santa fnulignación (en 
n i n g ú n modo la sorpresa) que este asun-
to ' 
«La 
En breve l i a de celebrarse en 
, l a asamblea magna del partido, 
ha despertado -en el ar t icul is ta X. 2, de ciada para el actual mes de . " J 
 A ta l aya» . | A esta asamblea han de acudir l e i j 
•Menas m a l si el agraciado tiene gran sentantes de todas las ProYinciaSr 
in tmidad con las croetheas y semifusas, hay elementos tradicionalistas )^ 
duda, los jef«i y no hay que poner entre las condiciones representantes s e r á n , s in 
dej concurso la de «no poseer» t í t u l o de locales. 
profesor mús ico . (Hay precedentes). | E j i Santainder, f>egún iniuestros 1 '\ 
QO. a a eaf. o 1 c o nn í>nnOC ido conveu j 
Pero todas las cosas ti'enen su arreglo, mes, se s e ñ a l a a un conocido 
l-'rancisco d e c í s . 
l'oco después llegaron benéfico esta 
opez, 
L a suscripción. 
Terminada la lectura de l a Memoria, 
i n t e r e s a n t í s i m a y acabada, hizo uso de 
l a palabi'a el opulento naviero don Fran-
cisco Garc ía , quien con entusiasmo digno 
de todo encomio excitó a los reunidos a 
con t r ibu i r a l a s u s c r i p c i ó n objeto del ac-
to, rogando a la presidencia que toma ra 
H a b l ó d e s p u é s don Antonio F e r n á n d e z 
R a l a d r ó n , exponiendo, con el mismo plan 
sible entusiiasmo, cr i ter io y exc i t ac ión 
ajnálogaa a las del s e ñ o r Garc ía , y co-
menzó el acto de l a s u s c r i p c i ó n , levan-
tándose uno a uno los s e ñ o r e s presentes 
para fijar las cantidades con que ellos 
HAGASE EL MILAGRO 
Pronto q u e d ó engalanada buena parte 
del campo, airosos los arboli l los mecidos 
por la brisa del atardecer. Sonaron los 
y acaso sea t o d a v í a t iempo de impedi r el para jefe local, pero parece ser q"'" I^-.l 
empleo de los ingredientes polí t ico-caci- t ro del seno de l a entidad a<Iui ' ' ""^lur j 
q u ü e s , que tanto parecen repugnar a l se- 'da, no se ha de ver con gusto el111 ^^-j 
ñor X. 2. i B a s t a r í a recur r i r a los mismo? miento por estar el aludido ŝ ,Z?' 
tribunales de oposiciones y juntas «téc- significado « n cierto centro Po1} f'.jdi 
nicas» que actuaron para la» direcciones En fin, que e l a hora presente las 
de las Escuelas de N á u t i c a e Indus t r i a l , cionalistaa de la localidad no s3^",, , 
y 
g 
«La A t a l a y a » y sus inspiradore.s d a r á n local. vvww»*^ 
seg:urainente su beneplác i to . vv\-vv»^\v.-\\^v'v^^v\/vvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
H l i L L E R La oorrespondenoia política y 
i-12919. a nombre del director. 
ue la» ciBc-uciaa uc c a n u c a e i n o u s i r i a i . c i o n a i m a » ae ta jDcaiiuau nu \¿-
\ para la Jefatura del Negociado de FÍI- v ía q u i é n ha de «er %u delegad" feí 
Kione. asamblea d» que no» ocupamo* m * J • 
literar"'»'! 
iflarino Fernandez F o n M 
ABOGADO 
Amé» d» Estalante, 12, p r imero . i zquUrdf 
CIRUJIA GENERAL 
noi.i de la cifra de ')0.000 pesetas con que o la*r entidades por ellos representadas 
' sé susc r ib ía . Se s u s c r i b í a n . 
Las cantidades suscriptas. 
El bandido Villa, pri-
sionero. 
He a q u í las cantidades suscriptas, con 
«xpres ion de las pernonalidade* y ttftt^r 
d a d •« K M T M p o i i d ¡ •« I ts : 
Hon Eranci'aco Garc ía , 50.000 pesetas; 
don 'Antonio FemAndot y C o m p a ñ í a , 
•'•..OOrt; 4MI A4olí« VaHtea, 1».0«0: dades yanqui! 
a ser marciales soldados, y d e s p u é s de 
una breve arenga y un v iva a E s p a ñ a , 
desfilaron nuevamente a los alegres acoi-
des de un pasodoble, tan e spaño l como 
el pimblo de Logroño , 
i Esto es lo que vimos, emoefonados. 
I Pí^ro el arte de hacer isentir, con ser 
muy grande, no vale lo que el arte de ha 
Nueva York.—Comunican de Juárez que eer pensar. En este concepto, aquel Go-
el general inejicano \ i l la. se encuentra pri bemador m i l i t a r q u e , d i ó la Idea, era un 
siouoro de un grupo de soldados suvos que Sran afti*te« Parque esa p l an t ac ión . -ha -
. . . . . " ' . bla, a la vez que al corazón , a l cerebro, 
le han puesto a disposición de las an ión E1 primero, estremeeido de pa t r ió t i co «n-
tambores, volvieron los obreros a g r í c o l a s Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, I.»—Tel. 874 
Joanuín Lomíera Ca¡nJ¡ 
Abogado.—Procurador d» los TrlW' 
V R L A t f i O , 2, g A H T A N l B ^ ^ 
A b i l i o López-
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Par to t y enfermedades de la * ^ 70g | 
Consulta de doce a dos.—Teléio 
e é m e z Orefta. «, p r lna ips^ 
tuaiesoao, late ba«ta r o w p w «1 ^««iie 
Ricardo Ruiz de Pello' 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TILBF«N« 162 
J o s é Palacio-
MÉDICO-OIBUJANO ^ 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a ^ i o D e s ^ \ 
fermedades de la m u j e r . — m y ^ 
f>06 y sus derivados. once X 
Consulta todos los d ías , de o 
dia a una, excepto los ^ " ^ J L . J N D O 
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Ifl G o b i e r n o y l a c u e s t i ó n m i l i t a r . 
i, jre algunos ministros y el general Tovar hay discrepancias.-Los romano-
' Istas en contra de las Juntas.-Los ministros cambian impresiones después 
del Consejo con el Rey. 
L. ' füNSEJU EN I-AI-ACIU -
K/i 4 — n i u ñ u a a se celeufq en 
'Cojisejo 'ie iiuuunu-a% l«ij<> la 
i n i c i a üol Rey. 
^ K M - S^c l i ez de Toca p r o n u n c i ó «u 
l i b r a d o arscurso, Jj-acioadu un re-
>tu i , , lu* principales acotfitecumj^i-
^ielli l i ro- tanto del interi'or como dei 
^ f S ' p i iucipulmenlc d.; iu.'.- orig.-ne^s 
,ra inu de ia pasada crisis. , 
^ S i i c con d e i a ü e s a l Hoy dc-1 cscado 
I T ..mlU'clús sociales qiu- en la actna-
' f 1. encuentran pendientes. 
M n n é . s del Consejo, el Uey ü n n ó va-
I ̂  rrto^ üe diversos minister ios. 
ÑO H A Y CRISIS 
ÜQ r>t.i m a ñ a n a no h a b í a habido n-ing-n-
na nota saliente, y a ñ a d i ó que era posl-
blo que esta tarde volvieran a reunirse 
en Consejo, aunque es m á s probable que 
n© se cclchre Consejo hasta m a ñ a n a . 
Como a l g ú n periodista mos t ra ra extra-
ñeza por no haber aparecido en. el' «Diar 
ri'o Oficial del iMin sterio de l a G u e r r a » 
nada relacionado con. el fallo del t r ibu-
na l de 'honor, Burgos Mazo lo justifico 
d i c i é ñ á o que, s e g ú n le h a b í a manifesta-
r lo el min i s t ro de la Guerra, aun no ha-
ua recibido not ic ia oficial dol resultado 
del t r ibuna l . 
A-cxu-ca do los rumores de crisis en re-
lac ión con este asunto, d i j o el min is t ro 
que sigue opinando lo mismo que opi-
naba antes; es deoir, que es necesario 
que el fallo que dicte el t r i b u n a l de ho-
nor paáe do nuevo a informe del Consejo 
Supremo de Guerra y Mar ina . 
Ignoraba si el general Tovar l o h a b r á 
eirteindidp a s í , pues hasta anoche pensa-
ba lo (-ontrario. 
No ocul tó el min i s t ro que tanto él co-
mo otros c o m p a ñ e r o s del Gabinete sus-
tentaban t e o r í a d is t in ta a la del general. 
T e r m i n ó dici'endo que ha^ta él martes 
no se p r e s e n t a r á el Gobierno al Parla-
mento, porque el minis t ro de la Guerra 
NCHE2. 
-vwvvwvvw 
f ^ ^ u i a d o , asegurando que c a r e c í a n 
I damento. 
1 ,nlR, que en ei Consejo que acaba 
Kelebrars-e no h a b í a habido ninguna 
V^síil^mr. y di jo, por ú l t imo, que el 
"Tarca s a l d r í a esta noene para tomar 
en una c a c e r í a en Santa Cruz de 
rjela y no r e g r e s a r á a Madr id hasta el 
¡ L o "martes. 
!l r.-i VIOVIENTO POLÍTICO 
... uv.ña de hov ot. los c í r cu los pol i - t ^ " 6 ('n P ^ p a r a c i ó n vanos proyectos 'l'Srido de e x t r a o r d i n a m aininia i ^ ' n f ' ; J^opone leer .el p r i m e r d í a que se 
jgiS ruL ! reanuiden las sesiones de Cortea. 
Cree que para m a ñ a n a quedarS, y a so-
c ionádp el desacuerdo que aun existe 
dre los minis t ros con respecto a l t r á m i -
. té que ha de seguirse con el fallo que ha-
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Los comentarios han ginulo hoy alrede 
dor de la cuestión militar. 
La unía del dia es la gran confusión que 
existe ion respe^tQ a este asunto. 
Como es natural, ha habido comentarios 
[«ara todos Jos gustos, pues mientras unos 
¡assegurari qué triunfara el criterio de las 
Juntas otros dicen que el trinnfante será 
el del Gobierno. 
Se ha confirmado que el Tribunal de ho 
ñor ha dictado fallo condenatorio para to 
dos ios oficiales Juzgados, excepto para 
dos. Ins señores Zarate y Lombardero, que 
han sido absueltos. 
lisios señores no firmaron el manifiesto 
origen de la ¡cuestión, aunque luego de 
clararon su solidaridad con sus compañe 
ros. 
iubsecretario de l a Presidencia, a i Fai la eonfirmación de aquel fallo ínter 
esta m a ñ a n a la das pejriodistas, v}no dna Junta compuesta por ochenta y 
^ también rotundamente que tengan cmCÜ enróñeles, que formalizaron su dé 
Ifldamonto los rumores circulados rere- ™ * m después de amplias deliberaciones, 
f ies a una nueva crisis. W •Inlmnal entiende que la cuestión 
i Diio que estos rumores .sólo pueden obe envuelve un pleno entre compañeros que 
m a una a u t o s u g e s t i ó n de los peno "" iepr6«enta delito alguno. 
Ijjrtgj De la decisión de esta Juma se lian he 
W d i ó que el nuevo t r ibuna l de honor lh0 50 copias, repartiéndose de la siguiente 
Wmado para juzgar por segunda vez a fomia: Dos a cada uno de los oficiales en 
¡i alumnos diplomados de la Escuela cariados, dos al capi tán general y una al 
í\0 positivo es que en el Cone jo de. 
uistros celebrado ayer no fué posá'ble 
ender-e, y mientras el general Tovar 
•nció su 'decidido p ropós i t o de a p r ó 
el fallo del nuevo t r i b u n a l dt- honor 
coinp;iñeros se mostraban contrarios 
.inlio procedimiento, y a u n hicieron 
'al general que, de cumpl i r sus pro-
feliiiuibaH¡sjt0S) se h a r í a incompatible con los de-
'•̂ -nera iia-B¿s mi uistros. 
a Liga d e l nne haya podido o c u r r i r a ú l l ü n a ho-
imindial. B(ilv no .«e sabe; pero lo cierto es que, a 
'^«r de laB^ar de cuantos anuncios se h a b í a n ho 
an «HiMid ^ id l iar lo Olicial dei Minis ter io de 
ac-iuiie-sileBjj¿ueri-a» no publ ica hoy m u í a reiario-
Lerra y HX-B^I,, c,)n ios t r ib i¿na les de honor. 







:o del Rey 
ndes Enta-
v alejen e| 
fe. 
el asunto a p a r e c í a dudoso, pero s i 
-as dudas exis t ían acerca de que aquel 
tribunal pudiera haber juzgado a 20 ofi-
lles, ahora han desaparecido, toda vez 
el nuevo t r i b u n a l de honor se ha 
ice y 
Iberaciones muy de madrugada, sien- Se asegura que hoy se publicará una real 
JO esta la causa de que rio se haga alu- orden aprobando el fallo de la Junta de co 
I alguna a su resultado en el «Diar io toneles, que no ha podido hoy aparecer en 
llicial del Ministerio de la G u e r r a » . el "Diario oficial" por la hora en que termi 
liijo también que no es'exacto que el naron las deliberaciones de aquélla, 
ministro de l a Guerra, esté obligado a so- También sé ha dicho que las Juntas en 
Kl' 'e l (fallo de dicho t r i buna l a l Conse- tienden que el ministro no puede tener in 
Supremo de Guerra y Mar ina . Preci- conveniente en que el fallo sea sometido 
sámente aun no es tá derogada la real or- al Tribunal Supremo de Guerra y Marina, 
"sn de La Cierva acerca de este particu- hns periódicos se hacen eco del rumor 
lar, y la cual exime al min i s t ro de cum- de que si el general Tovar aprueba el fallo 
ür dicho t r á m i t e . tendrá que presentar la dimisión, porque 
Si el fallo del t r ibuna l anter ior fué en- mantiene un criterio contrario a sus con 
viado a informe del Consejo se debió a vicciones. 
En cuanto al Gobierno se decía anoche 
que tenía el propósito de dar al fallo ca 
rácter de ejecutivo, cpiL lo cual el contlicto 
estará patente. 
Si no lo hace así, resulta que el Gobler 
Iptuído con a r r e g l ó a las disposicio- no rectifica eí criterio expuesto con ante 
"esque ayer mismo se publicaron de real, rioridad. 
0̂ en- También se decía hoy que si el asunto pa 
En su consecuencia, el minis t ro de la sase al Alto Tribunal el conflicto se apla 
'''l'iTa no está obligado a m á s tramita- zaria, hasta conocer la decisión de aquél, 
roí que a la de confirmar.o anular di'dho Circulan otras versiones, una de las cua 
"0- les es la de que una vez que el fallo sea 
EN GOBERNACION aprobado se indirttará a los oficiales, co 
M l|1|'ll,ir a los periodistas el ministro n-espondientes. coincidiendo el indulto-con 
i P Gobernación, negó t a m b i é n que el ia celebración del Santo de la Pal roña del 
g e m o esté en crisis, y a ñ a d i ó que las \ rma de Infantería. 
Pas nunca se plantean en los Consejos UNA CONFERENCIA 
"le preside el Rey. F.l jefe del Gobierno ha conferenciado con 
^ijo después que en el Consejo celebra- el presidente del Congreso, señor Sánchez 
Guerra, con objeto de ponerse de acuerdo 
en lo referente a la reapertura de las Coi-
tes y a los debates que se han de desarro 
llar en las primeras sesiones. 
Parece ser que el proyecto relcreme al 
Estado Mavor se leerá en eí Senado. 
CONSOLANDOSE 
Los ministeriales le sacaban hoy larga 
punta al viaje del Rey a Santa Cruz de 
Múdela, afirmando que esto desvanecía to 
do rumor de crisis. 
SEGUNDA CHARLA DÉ BURGOS MAZO 
Los periodistas interrogaron al ministro 
de la Gobernación acerca dtl la cuestión 
militar, preguntándole si se seguirá el t rá 
mite de llevar el fallo al Tribunal Su 
premo. 
—Mucho lo celebraría—respondió el señor 
Burgos—porque esa era mí opinión. 
No se puede olvidar que el general Tovar 
di ¡o en las Cortes que no se podía pasar 
por alto el dictamen del Supremo. 
Si se hiciera otra cosa, el Gobierno que 
daría en situación desairada. 
LOS ROMANONISTAS 
A las cinco y media de la, tarde se han 
reunido en el domicilio del conde de Roma 
nones los ex ministras que figuran en el 
partido romanonlsta. 
Asistieron los señores Caballero, .limeño, 
Salvatella, López Muñoz, Reselló, Muñoz 
BohOí Anñón. Luque, Argente y Rodríguez, 
adhiriéndose los señores Ruiz Jiménez, Coi 
lina y doctor Cortezo. 
• ^ W ^ x v ^ . . ^ , ^ , v ^ x v , ^ ™ E l conde de Romanones expuso su acti 
rifan f a c i n n Hoy'vierneí!'a las 4'30 
lilflll LQSIIIU y 6,30 de la tarde 
HARTSON'S, f an toches 
de Nereida, ba i l a r ina El. MEDICO DE LAS LOCAS: segundo 
episodio, LA MANSIÓN DE LA LOCURA 
1.a y 2.a parte. 
tnd fíenlo a la cuestión mili tar y las r izo 
nes que le impulsaron a oponerse en él Con 
trre.so a la proposición de don Marcelino 
Domingo. 
Los exministros se mostraron identifica 
dos con el criterio de su jefe. 
Este ratificó su propósito de no aceptar 
carpo alguno en el Gobierno, mientras sub 
sistan las Juntas de Defensa, mostrándose 
los reunidos conformes con esta norma de 
conducta. 
Los ex ministros hicieron presente que 
los partidos liberales están obligados a de 
fender la supremacía del Poder c ivi l y que 
entienden que las Juntas son incompatibles 
con el funcionamiento del régimen parla 
mentario. 
Los reunidos cambiaron después impre-
siones sobre los demás problemas políticos 
planteados, conviniendo en que es indis 
pensable evitar las discusiones acerca del 
Ejército, al que hay que rodear del amor 
y del respeto, por ser la suprema garant ía 
de la defensa de la Patria. 
LAS ÍZQÚIERDAS S EL (iOHIKRNO 
A Última libra de la tarde decían los ami 
gos del señor Sánchez ríe Toca que si sub 
síste la cuestión mil i tar tendrá derivacio 
nes parlamentarias. 
El diputado socialista señor Prieto ceD 
suraba al señor Sánchez de Toca por la 
actitud en que se colocaba frente al pro 
blema militar. 
Todas las izquierdas se pondrán en con 
tra del Gobierno si éste transige con san 
clonar la condena de los alumnos de la 
Escuela de Guerra expulsados. 
DICE SLAREZ INCLAN 
Interrogado hoy el general Suárez Inclán 
director del a Escuela Superior ds Gueríá, 
después de haber terminado una confereu 
cía con el general Tovar, dijo que no ha 
bía tratado de la cuestión palpitante, toda 
vez que se luibía prescindido de él en ia 
úl t ima real orden. 
Los Tribunales de Honor competen; en 
este caso, al general Aguilera, como capi 
tán general de la región. 
CAMBIO DÉ IMPRESIONES 
Después del Consejo en Palacio, los mi 
uistros tuvieron un cambio de ímpreslo 
nes. 
En éste se acentuó la disparidad de ¿ri 
terios que hubo en el anterior con respec 
to a la cuestión mili tar . 
UN RECURSO 
El teniente Martínez Aragón ha resenta 
do el anunciado recurso contencioso contra 
la real orden que modifica las reglas de 
constitución de los Tribunales de honor 
LOS RECLUTAS DÉ. (.COTA 
Hoy ha sido firmada una real orden de 
Guerra ampliando, hasta el 31 de dlcíem 
bre. el pdazo para acogerse a los beneficios 
de la ley de Recluiamienio los reclutas de 
cuota del reemplazo corriente y del rftño 
anterior. 
TERCERA CHARLA DE BURGOS MAZu 
El ministro de la Gobernación dijo esta 
madrugada que. según noticias oficiales de 
Barcelona, la tranquilidad allí es absuluia. 
La Federación Patronal espera que desde 
el lunes vayan al «lock pji.t» todos los pe 
queños establecimientos. 
Las autoridades han lomado las debidas 
precauciones para garantizar el abastteci 
miento de la ciudad. 
Continuó diciendo el ministro que pegún 
aquellas noticias habaían salido de Barce 
lona Comisionado^ patronos para extender 
el «dock out» otras provincias y de los cua 
les algunos llegarán a Madrid. 
—Yo creo—añadló--que aquí no hay na 
da que temer para la fecha marcada pol-
los pairónos, pues aunque a mí me lo in 
dicaron. ya les dije que tenían que hacerlo 
al alcalde, qnes a quien hay que dar cuen 
a de ello. 
He preguntado al señor Garrido y me ha 
dicho que no tiene noticia de nada. 
Después habló el ministro de la situación 
política. 
Ignora el ministro si hoy, viernes, habrá 
Consejo y si el Rey marchará a la cacería 
anunciada. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Qué noticias tiene usted dé la cues 
tíón militar? 
—De. eso—respondió el señor Burgos— no 
puedo pdecir nada, porque saben ustedes 
más que yo. 
Precisamente, las noticias que tengo me 
las ha facilitado un periodista esta noche. 
SALA NARBON 
iOoien es el numero imo? 
C 0 I M C U R 3 0 
^1 Sorteo de las 100 pesetas ofrecidas 
u y^ ' i feará hoy viernes, al terminar 
* L sección, en vez del sábado oo-
™o so había anunciado. El resultado 
mi escrutinio está expuesto en la 
sala de espera. 
- TEATRO PEREDA -
^pan Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, VIERNES, 5 DE DICIEMBRE DE 1919 
Beneficio del público - Funciones populares - Precios extraordinarios 
b u t a c a , 1 , 2 5 . - - G e n e r a l , O , 2 5 
Ü ^ S SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
S U L e t l t e z e t T o e t i l a . v a l s 
IHSJJIKZ DE LA NOCHE 
So despachan localidades en taquilla desde las once do la mañana . 
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Sociedad de barberos- fué denunchuk) don 
íUimón García, por infringir IH ley di» ,Ior 
nada mercantil. 
CASA DÉ SOCORRO 
En este benéfico eslablecímiento fueron 
ayer asistidos: 
Luisa Cobo, de diez y ocho años, de va 
r ías heridas en In cara y rozaduras en el 
brazo izquierdo. 
Andrés Rodríguez, de tiiarenta y cuatro 
años, de herida i-onlusa en. e} dedo Índice 
de la inann izquierda. 
Jesusa Coylal, de treinta y dos años, de 
erosiones en la cara. 
Eu^ebiq Arriiír.'in. ¡de trqinta años, de 
contusión en la cabeza. 
Henjamin Alvarez, de catorce años , de 
herida cpialusa en la región occipital. 
María Rulz. de diez y siete años, de ex 
tracción de un cuerpo exuraño del idedg 
medio de la mano derecha. 
María Luz Fernndez. de cuatro años, de 
una herida m ia lengua. 
DE LA ARGENTINA 
La documentación. 
E l cónsul de E s p a ñ a en Buenos Aires 
ha dado cuenta de los graves conflictos 
que se or ig inan en aquel puerto por no 
pe rmi t i r las autoridades argentinas el 
desembarco de los pasajeros que carecen 
de la d o c u m e n t a c i ó n exigida por las nue-
vas disposiciones vigentes en aquel p a í s 
.sobré a d m i s i ó n de extranjeros. Los pasa-
jeros con billete de p r imera y de segunda 
clase son los que con m á s frecuenci'a dan 
origen a esas dificultades, pues amelen 
considerarse e r r ó n e a m e n t e exentos de 
cumpl i r n inguna formal idad. 
Esas disposiciones son del tenor si-
g i ú e n t e : 
^Pasajeros <lc p r imera clase : Pasapor-
te con fo togra f ía y certificado j u d i c i a l o 
policial del p a í s de procedencia, en que 
conste que no ha estado bajo la acción 
de l a jus t ic ia por delitos coh i ra el orden 
social durante los cinco a ñ o s anterioreis 
a su llegada, o por delitos que ¡hayan da-
do lugar a penas infamantes. 
Los sexagenarios o las s e ñ o r a s que ñ a -
jen sin el esposo, con hijos menores d i 
diez a ñ o s , pueden entrar a l p a í « con un 
permiso especial que o t o r g a r á n las. lega-
ciones a r g e n t i n a s » . 
"•Pasajeros de segunda y tercera clase: 
Pasaporte con fotograf ía , certificado j u -
dicaal o pol ic ia l del p a í s de procedencia, 
en que conste que no íha estado bajo la 
acci'ón de l a jus t i c i a por delitos contra 
el orden social durante los cinco a ñ o s an-
t e r i o r a a su llegada, o por delitos que 
hayan dado lugar a penas infamantes, 
certificado pol ic ia l o comunal sobre salud 
mental y no ejercido mendicidad, y cei~ 
tLficado consular o de las autoridades del 
domicil io del extranjero, que acredite sus 
aptitudes industriales. Los cuatro docu-
mentos d e b e r á n ven i r visados por el cón-
sul argentino del puerto de procedencia 
o de la jurisdicción a que corresponda ia 
localidad en que ha residido el extran 
jero. 
Los sexagenarios solo-I, a s í qomo las 
mujeres a c o m p a ñ a d a s solamente.de hijos 
menores de diez a ñ o s , no pueden i n m i -
g ra r a la R e p ú b l i c a si no e s t á n provistos 
del permiso correspondiente de esta Di -
rección General, expedido a pet iefón de 
parientes radicados en el p a í s v obliga-
dos a p r e s t a c i ó n de al imento*» 
Ecos de Sociedad. 
VIAJES 
Después de haber pasado unas semanas 
en Alemania, dedicado a ímpor tames asun 
tos comerciales, regresó ayer. a esta cíu 
dad el culto ingeniero industrial, nuestro 
querido amigo don Eduardo Pérez del Mo 
lino Herrera. 
Ha llegado, procedente de Madrid, núes 
tro querido y particular amigo don Fran 
cisco Herrera Orla. 
• * • 
En el tren correo del Norte sale esta tar 
de para Madrid, donde permanecerá bre 
ves días, '.nuestro director don Antonio 
Morillas. 
Ateneo de Santander. 
SECCION DE L I T E R A T U R A 
Hoy iviemes, a las siete de l a tarde, 
o o n t f n u a r á la d iscus ión de las conclusio-
nes presentadas por don Gerardo Diego 
sobre «Renovac ión p o é t i c a y a r t í s t i c a » . 
Hasta ahora tienen pedida la palabra 
los s e ñ o r e s Alvear (don Gerardo), Coro-
nas, Escalera, Navedo y Ugidos. 
Sucesos de ayer. 
RIÑA ENTRE CHICOS 
En la primera Alameda, por causa de los 
juegos, se suscitó una cuestión entre los 
chicos Manuel Menéndez. de once años, y 
su hermana Gabina, de catorce, y Hftnja 
mín Alvarez, de la misma edad. 
Los dos hermanos, no contentos con 
lnsuítp.r a 'Benjamín, Ha emprendieron a 
golpes con él, causándole una herida con 
tusa en la reglón occipital, con una piedra, 
de la que fué curado en la Casa de So 
corro. ' 
UN BILLETE QUE NO PASA 
Un dependiente de la confitería de don 
Félix Irún denunció al guardia municipal 
de punto en la calle de Velasco. que en la 
citada confitería había un muebacho que 
ínlentaba pagar varias compras con un bi 
Hete de 25 pesetas falso. 
Personado el guardia en citado estable 
miento, instigó al chico acerca de la pro 
codeucia del billete, que dijo le habían da 
do en un, estanco del paseo de Pereda. 
• Indagado por el guardia que no era cier 
ta la procedencia del billete atribuida por 
1 chico, fué éste conducido a presencia 
del jefe de la Guardia. 
El chico dijo llamarse Darío Ramos. 
Del hecho se dió parte al Juzgado, quien 
ordenó el ingreso del muchacho en la- car 
cel. 
COSAS DE FAMILIA 
Jesusa Corral y Benita Fernández, nuera 
y suegra, se dieron una buena solfa en su 
domicilio, en la calle de Alsedo Buslaman 
te, por cuestiones de familia, dando lugar a 
un buen escándalo. 
LA JORNADA MERCANTIL 
PÓr P| presidente y vicepreaidfnte de l i 
D E P O R T E S 
FEDERACION ATLETICA MON 
TANESA 
El Comité directivo de esta Federación, 
en su ül t ima reunión, acordó rogar enea 
recidamente a los Clubs afiliados y a la 
afición deportiva de la Montana, acudan 
al recibimiento que los elementos oficiales 
de la población t r ibutarán a su regreso al 
equipo mll l lar deportista, para testimoniar 
le la admiración que entre los aficionados 
ha causado la férrea voluntad de que ha 
i hecho alarde al arrostrar toda clase de su 
friinientos hasta llegar al fin de su penosa 
excursión a Madrid. 
UNION CICLO MOTORISTA SAN 
TANDERINA 
Se ruega a los señores que componen la 
Junta directiva acudan a una reunión que 
tendrá lugar hoy viernes, 5 del corriente, 
a las ocho de la noche, en la Plaza Vieja, 
1 y 3, primero. 
UNION MONTAÑESA 
Todos los jugadores del primer equipo y 
reservas de esta Sociedad y los que for 
man el equipo pedestrista se reun ián hoy 
i viernes, a la,s ocho de la noche, en su do 
micilio social. Colón, 4. 
CONVOCATORIA 
I Se ruega a los socios jugadores del equi 
po Montaña Sport asistan a una reunión, 
que se celebrará hoy, a las ocho y cuarto 
en el café Rucabao, a quienes se les suph 
ca la mayor puntualidad. 
PF.PF. MONTAÑA 
COMITE DE SEGUNDA CATEGORIA 
I Se pone en conocimiento de loe equipos 
de segunda categoría que, por la desateu 
ción habida por la Federación R. N. eon 
este Comité, hemos acordado presentar m 
pleno la dimisión. 
Notas necrológicas 
i Con verdadero sentimiento hemos tenido 
noticia del fallecimiento del monís imo ni 
ño de dos años, Eduardo Rado San Según 
do, ocurrido anteayer. 
| Al entierro, verificado ayer al mediodía, 
concurrió enorme número de personas de 
todas clases sociales, que demostraron las 
| muc'has s impat ías que la familia del niño 
muerto y singularmente su abuelo, núes 
tro querido compañero en la prensa, • don 
Eduardo Rado. tiene en esta ciudad. 
Con tan triste motivo enviamos a aquél, 
a la madre del niño Eduardo, doña Ri 
carda demás familiares la expresión del 
profundo pesaar que la muerte del ange 
:líto nos ha causado. 
iza. 
Relojes de todas ciases y formas en oro. 
plata, p l a q u é y níquel 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
D E L MUNICIPIO T R I B U N A L E S 
Orden del día para la sesión ordinarla-
so bsidiai-ía que hoy celebrará nuestra Cor-
poración municipal: 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes anterior . 
ASUNTOS SOBBE LA MESA 
Informe de los letrados en el expediente 
sobre rebaja del arbitrio de inquilinato por 
las habitaciones de los médicos. 
Comisión de Hacienda—Denegar al Asü 
lo «La Caridad de Santander» la subven 
ción que pedía por las corridas de toros. 
«Sindicafo de obreros municipales»,, 'se 
abone a éstos varios ;iunientos de sueldo y 
quinquenios. 
Comisión de Ensanche.—Don A'ngel Man 
teca, negarle permiso para consüruiir un 
kiosco en la plaza de las Navas de To 
Voté* 
Que no se paguen del presupuesto de En 
sanebe las subvenciones a la familia del 
señor Gallostra. 
Comisión de Policía .—Señalamiento de 
horas para las ventas al por mayor en el 
sótano del , mercado de la Esperanza. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda.—Distribución de 
fondos. 
Declarar las vacantes de concejales que 
han de proveerse en las próx imas eleccio 
nes. 
Contribuir con 200 pesetas a la suscrip 
ción en favor de la región de Levante. 
Don Francisco Martíne^, celador de la 
Estufa, negarle un aumento de sueldo que 
solicita. 
Don Luis Calzada, aceptar su ofrecimien 
to de dinero para la compra de un terreno 
destinado a la construcción del grupo es 
colar del Este. 
Fijar el sueldo del señor secretario. 
Comisión de Obras.—Don Alejo Amandá 
raiz, una sepultura. 
Don Ramón Haya, otra ídem. 
Don Venancio R. Jiménez, colocar una 
tíalería en un chalet de la calle de Luis 
Martínez. 
Indemnizar a los dueños de cubiles que 
se derribaron durante la epidemia gripal. 
Cuentas. 
Comisión de Ensanche—Distr ibución de 
fondos. 
Comisión de Policía.—Don Felipe Pala 
cios, bombero eventual, jubilarle. 
Don Pedro Sáíz, ídem, Id. 
Don Eugenio Solano, ídem," id . 
Don Eladio del Río, se le nombre capa 
taz eventual de bomberos. 
Don Diego Casanueva, pide una plaza 
de capataz eventual de bomberos. 
E l ju ic io o r a l referente a causa segui-
da eai el Juzgado de Viliacarri 'edo, con-
t r a V i d a l F e r n á n d e z Acebo y Angel O r 
tiz F e r n á n d e z , por los deh'tos de homi-
cidio y lesiones graves, que di<3 pr inc i -
pio en el d í a de anteayer, fué suspendido 
por haberse indispuesto en presidente se-
ñ o r Escalera, y s e ñ a l a d o pa ra continuar-
le el dia 15 del corriente. 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE P A R Í S 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100. 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel i d . 
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LO m HA VISTO Ll IMíñ LOULIli 
En Viena mueren a mon-
tones mujeres y niños. 
iPar íe .—El oorresponsal de «Le PeUiC 
P a r i s i é n » ha celebrado en Hei'delberf, 
trna emtrevisla con l a infanta de E s p a ñ a 
d o ñ a Eula l ia , que acaba de regresar de 
Munioh, y que se aloja en el palacio de 
los principes de Sajonia-Weimar. 
((En Munich—día dicho Su Alteza—la 
si ' tuación es m u y grave, y no se puede 
dar u n paso p o r ' l a calle sin exponerse a 
las consecuesneias de los frecuentes dis-
turbios. . L a m a y o r parte de los d ías , las 
ametral ladoras abundan por las? esqui-
nas, y no se puede c i rcular de un ba r r io 
a otro, a causa de las barr icadas y de las 
alambradas, que hacen imposible el t r á u 
sito. 
A d e m á s , l a Po l i c í a sospecha de todo el 
mundo, y yo mi'srna, hace pocos d í a s , f u i 
levantada a las seis de l a m a ñ a n a por 
los agentes. Oí golpear la puerta de l a 
casa, y , al a b r i r mto sirvientes, p regu in tá 
ronles si yo n ó h a c í a propaganda revo-
luoionaria, pues h a b í a numerosas seño-
ras de nacionalidaid extranjera que ha-
c ían en Mun ich propaganda bolcbevi'sta. 
Imútil es decir que mis criados t ranqui -
l izaron a los polizontes y que és tos se re-
t i r a ron , d e j á n d o m e t ranqui la . 
Esta situación es verdaderamente buena 
en comparación con la de Viena, pues en 
Munich se puede por lo menos vivir , míen 
tras que, en Viena, " la gente se muere de 
hambre, de miseria y de frió, por carecer 
8« de todo. 
Las mujeres y los niños, especialmente, 
perecen a montones.» 
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IMPOTENTES | 
Tendré i s salud y vigor tomando I 
le POTENTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la m é d u l a . 
DE VENTA EN LAS DBOGUEKÍAS DE 
P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Bás, i y 3. 
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Del Gobierno civil. 
L A V I R U E L A 
E l s eño r gobernador in fo rmó a los pe-
riodistas de haber desaparecido l a opide-
mi'a variolosa en Laredo, s e g ú n comttni-
a r i ó n «niviada por til alcalde de dicha 
vi l la . 
E L EQUIPO M I L I T A R 
5t r«uni<5 a y « r en el despaoho_de la 
pr imera au tondad c iv i l de la provincia 
la Comisión organizadora del recibimien-
to que ha de tr ibutarse a l equipo" m i l i t a r 
pedestrista que ha ido a Madr id a pie. 
Los reunidos acordaron ratificarse en 
los acuerdos tomados en el d í a anterior. 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Se celebró ayer, como estaba anuncia-
do, para t r a t a r de l a cues t ión de l a car-
ne. 
Se a c o r d ó mantener los precios que r i -
gen en la actualidad, no comsi'ntiendo. el 
que és tos sean elevados. 
Del pescado no pudo tratarse por no 
hallarse presente el alcalde s e ñ o r Pereda 
Elo rd i , que se encuentra indispuesto. 
LOS LECHEROS 
L a misma Junta dió cuenta de haber 
sido devuelto el reejurso entablado por 
los lecheros, pa ra informe. 
Se acordó o í r a estos industriales, para 
que a m p l í e n su defensa si a s í lo estiman 
oportuno. 
En l a cuesti 'ón de la leche i n f o r m a r á n 
l a C á m a r a A g r í c o l a y, como asesor, el 
ingeniero a g r ó n o m o . 
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P l A N n Q D E TODAS LAS M E J O R E S 
• • « i ^ W W • , , , MARCAS • • » • 
PIANOS aotomáticos BALDWIN 
^A3 P B R P E t T O t Y A ü t T I t T i t M 
G r a n sur t ido en 
G RA M O F O N O S Y OISCOS 
I filliii. M i ü tuiiaoli. í.-gstiDlir. 
Ha llegado el vapor ELESBORG, con cargamento de maderas 
los almacenes de 
de Suecia para 
LEOPOLDO PARDO, Muelle de Mallaño 
PINO di SlIECIfl 1? PINO D E flRKflWGEIi 
OFICINAS, CASTIuLA, NUM. 2. 
PELAYO 6UILARTE FRANCISCO SETIÉN 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
A T A R A Z A N A S , 10, 2 . ° — T E L E F O N O 6-5í« 
J o a q u í n Sant u s t é 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del df>ctoT 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rát, 7, p r imero . 
T E L E F O N O NUMERO 171 
Jullífl Fernandez 6. Dnsai 
M E D I C O 
Éspeciailsía en las enlermedades del peclr 
Consulta de onse a una. 
SANTA L U C I A , 3. T E L E F O N O 9 » 
Carlos Redrígoez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer; Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
Ju l io C o r t i g u e r a 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA. 16, 3.° 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
con sol y ventilado. Ofertas, a Celestino 
Quintanal.—Maliaílo. 
Dr. Sáinz de Caranda. 
P'art&t y entfcrf^mdod«a d i la íavier* 
E í pmfeucT a u x i l i a r de dichas asigna 
\UHÍ~ ',t. la f"acuitad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuenela. 
Consulta de n a l . 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
6RAII rENSIOIIAOO C0LE6I0 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ.—INS 
T A L A D O EN E D I F I C I O EXPRO-
: FESO, A TODO CONFORT : 
5, M A R T I L L O , 5 — — — 
Sucursal en A v i l a para cambio de cl ima 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n-t 
ños y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 2.° 
ALBUMINURIA 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
A base de fosfatos reconstituyentes 
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Esíulas americanas de 3.000 calorías 
y 0.10 pesetas de consiimo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La m e j o r de l mundo! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
Se penden a 1,75 pesetas. 
La m e j o r de c o n s t r u c c i ó n nac iona l de 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 p t s . 
Ismsi©! p re© (S- ©n C«) ENTRADA POR CALDERÓN 
EL ANTICATARRAL García Suárez, es el antiséptico mus eficaz de las vías respira 
toí iás y un recohstí tüyenle enérgico; cura radicalmente los catarros y tubeirulosis, 
previene contra la gripe, pulmonías y resfriados. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Galle de Recoletos, 2, MADRID. 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del Instituto de Sueroterapia v Vacunación de Berna, bajo la dirección científica del 
R R O R E S O R T A V E L . 
El é x i t o de la v a c u n a c i ó n depende, en pr imer t é r m i n o , 
(o) (o) (o) de la ca l idad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0io EN LAS REVACUNACIONES 
FAAMACIA DEL DOCTOR HONTAÑÓN 
H e r n á n Cortés , n ú m e r o 2 
La causa del clero español 
A todas las fuerzas parlamentarias que 
actúan en estas Cortes ha llegado precisa 
y concreta la noticia de las peticiones que 
ante el país ha formulado el sacerdocio 
español. 
No se trata del viejo pleito de derechas 
e izquierdas, sino pura y simplemente de 
obligaciones que no se cumplen, de jusi-
t icía que no se hace, y en tal concepto han 
realizado obra patr iót ica los representaru-
tes del clero catedral y parroquial, quie< 
nes barí irlo visitando uno a uno los polí-
ticos que Mcaudillan grupos parlamenta/-
rios o que por su alta significación perso-
nal pueden influir eficazmente en la justa 
'solución qup los sacerdotes demandan. 
Y en estas columnas hemos publicado ta 
opinión de Maura y de Indalecio Prieto, 
del marques de Alhucemas y el conde de 
Romanones, de AlcaliV Zamora.y de Alba, 
de don Melquíades Alvarez y de Seriante, 
y con un ai 
todos el deber en que 
atender inmediatamente las peticiones del 
rección de la c a m p a ñ a de cada pa í s está 
encomendada a u n especial isla, quo ten-
d r á l a responsabilidad de los trabajos 
que se realicein, y segudrá. las instruccio-
nes que le dé el Comité central. Se toma-
ron acuerdos sobre el trabajo de los labo-
ratorios costeros y sobre posible coope 
rac ión de las C o m p a ñ í a s n a v e g a c i ó n , 
de cal>Ie» te legráf icos , de los propietarios 
de barcos, etc., etc. 
Entre los acuerdos cinrcunstancialt s fi-
gu ran : el nombramiento de su alteza sie-
r e n í s i m a el iPr íncipe de Mónaco , como 
presidente de l a u n i ó n de M a d r i d ; vite-
presidentes a los almirantes Ca t tó l i ca y 
P i a d l ; secretario ig^neraJ, el doctor Ri-
chard, y secretarios los s e ñ o r e s M a g r i n i , 
Joubin, Rafael de Buen y Athanassopour 
los. 
El Comité central se reun ió el 19 de no 
( i u i p u z c o a n á , (il5 peseta*. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , ^60 pe-setas. 
•Mundaca, 540 pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vasco Asturi'ana, 1.100 y 
1.075 pesetas. 
o p o n í a n ; ha aceptado cuantos rnedtée se 
la br indaron para l legar por la let L 
único fin que se p r o p o n í a : hacer eieclv 
va su jus ta decisión de v e i á r por su preá" 
t igio y ihonor; ; nada, pues, de lo que en 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 3110 pesetas fin co cualiquier orden pueda aconlec.-r ha de 
men te . Ser a t r ibuido al A r m a de In fan te r ín sin 
Euzkera, 455 pesetas. i n r u m r en l a i 'nju.^icia. 
M a r í t i m a 'Bilbao, 580 pesetas. N i de un modo d i lecto , poique Anua 
•sinasad QZ\ 'u^iaBÍfoA/BN nt-rauo-;) tiene la firme reso luc ión de mantenerle 
Altos Hornos, 290, 291, 290, 292, 293, 294. t o t a lmcu l f apartada de esas ingerenciáSj 
298 por 100 fin corrieikte, ¿00 por 100 fin n i i iKl irccfo , puesto que ñ o ha traspasa-
corriente, p r i m a 35 pesetas; 303 por 100 lio los l imi tes del dereciho, de la discipli-
fin corriente, p r i m a 50 pesetas; 292 y 294 r|a y ^ acatamiento, puede haber or l -
por 100. ginado consecuencias de orden polí t ico 
Resinera, 1.290, 1.320, 1.340, 1.330, (IUE n(> la afectan, n i pueden afectarla en 
1.315 1.3120 pesetas fin corri'ente, 1.320, 0 t ra medHia n i por djistáinta cansa que 
i 300 1.310 pesetas. a í ec ten a la totaLidad de los ciudadanos, 
Feígue.ra, 180, 178,50, 179, 176,50 por 100 .VA "I""' «'Ha misma se ha vedado la intro-
fin corriente, 177 por 100. " " . ^ ' « n en campos on que no está, su mh-
OBiLIGACIONES Sl(>n 3' tÍRr,e por norma indeclinable líi 
Durango, pr imera hipolera, do acadar y respetar a l Poder públ ico , 
sean quienes sean los hombres o partidos 
Bilbao a 
86 por 100. 
Tudela a Bilbao, pr imera serle, 100 por W 10 representen por Voluntad de la na,-
100; segunda serie, 100 por 100 y 99,50. CL6N>>-
Nortes, pr imera serie, pr imera hipote-
ea. 52 por 100. 
CAMBIOS 
P a r í s , cheque de Banca a l ibrar , 100,000 
a 19,20. 
SECCION MARITIMA 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 3 






» G y H 
Xmortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
« C 
» >. B ... 
» n A.... 
\mort izable. 4 por 1(X), F 
^anco de E s p a ñ a 
» Hispano Americane. . 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
í dem, no estampilladas. 
viembtre, presidliendo suc^ ivamente el Exterior , serie F - - -
rofesor don Odón de Buen y su alteza Cédu la s a l 4 por 100 prof 
serenísf tna el P r í n c i p e de Ménaco . 
Los secretarios presentaron el plan de 
^ . y u . d . . ^ - v a . ^ * trahajos que deben realizarse hasta l a 
anmudad P ^ í í ^ t l T ^ p r ó x i m a Conferencia, que a c o r d ó se cet^ l que está el Gobierno de Prase m Atenas ^ Este plan ^ 
, „l \A fué aprobado, comprende el estudio del 
clero, cuya justicia es mdudable y no ad- ^ de ;rribraft(ir ^ ¡ o n e , . UtáSr 
ñute ya aplazamientos. f ^ c o M ^ m dejegacione^ 
Y para que aparezca corno-todos los po- de ^ \estudio del 
mar de M á r m a r a , estrechos oe, Dardane 
Francos.. 
Libras 
Dó la re s 
Liras 
Marcos. : 
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líricos coinciden en este punto, los repre-
sentantes del clero se han avistado estos 
días con los señores Cambó, Gasset, Dato 
y Lerroux, y he aquí las manifestaciones 
hechas por tan ilustres parlamentarios. 
El señor Cambó.—No duda el jefe del ca-
talanismo que en los presupuestos serte 
incluidas las bases de la Asamblea de Ca-
bildos, porque Ison ¿us tas , poique sería 
irritante que fuesen objeto de una excep-
Habla la infantería. 
NUEVA ENTIDAD NAVIERA 
Compiiesfla pot varios capl ía l l s tas im 
hafnos, se ha formado una nueva entidad 
naviera que girará bajo la razón social, 
«Compañía Naviera Amaya», y cuyo capí 
tal es de seis millones de pesetas. 
Dicha Comparua ha adquirido en Frigia 
.terra dos magníficos barcos, cuyos nom 
bres son «Klárgari» y «MahiV». 
La residencia de la Corapañíá se ha fija 
do en San Sebastián. 
EL «LOCK OÜT» EN EL PLKRTO 
DE BARCELONA 
A consecuencia del «loek outa se eucuen 
iti'an testos días, coniple.teuieule paralízai 
dos los irabífjos en los muelles de ¿arce 
lona. 
Varios vapores que han llegado con im 
portantes cargamentos de carbón y lerea 
les, no han sido descargados. 
CURIOSA ESTADISTICA 
Para dar una idea de la actividad de los 
astilleros mar í t imos de Canadá, tomamos 
los siguientes datos de una estadística pu 
hllcada por aquel (íohierno: 
En l'J17 se botaron Ú buques, con un to 
nelaje total de 37.300 toneladas, cuyo valor-
en moneda ascendió a 7.-'ÍOO.OOO dolares. 
Rn 1918 se construyeron en aquellos asti 
lleros 40 buques, sumando en junto USiQGQ 
toneladas y valieron 25 millones de dolía 
res. -
En ei año en curso ya han sido botados 
0 barcos, con tonelaje' de 12B.0O0 tonela 
fias, y aún hay en construcción, casi ter 
minados, veintitantos barcos. 
HL «REINA MARIA CRISTINA» 
Efiíé tarde entrará en nuestro puerto, 
pruoedente de Gijón, el vapor «Reina Ma 
ría Cristina» con lí(0 pasajeros y carga ge 
neral. 
Kl, TRABAJO EN LOS BARCOS 
l u el «Diario Oficial de la Marina ha 
sido publicado un modelo del registro de 
horas suplementarias a (pie se refiere el 
los, Bósforo y m a r Egeo, fué trabajo en-. ()La Cori.eSp0ntioncia M i l i t a n , lia pu- artículo 19 del reglamento de trabajo a bor 
comendado a las delegaciones rrancesa,! KK^/IO ia 5 i o ¿ i e n t e no ta : . do de los buques de carga v pasaje, 
griega e i t a l t ó n a Los trabajos empeza | MKI .decidido p r o p ó s i t o que el A r m a de SITUACION DE LOS BUQUES DK ESTA 
- en 1920, y cada de legac ión p o d r á co- I l l l a m e l ¿ a se hlhiü fo r inadü de hu i r de MA 1R1CULA 
zar en cuanto tenga el barco dis- , . nudieru encender o avivar 
r á n 
men a 
puesto. 
Se a c o r d ó t a m b i é n que las subcomisio-
nes nombradas envíen a l Comi té central 
.=ius acuerdos sobre planes, m é t o d o s y 
ción ahora ;que todas las clases sociales aparatos a ^ p l é & T , antes del 31 de ai-
han sido atendidas por el Gobierno. : iemhre. p róx imo . 
El 20 de noviembre se celebró en el 
Ins t i tu to E s p a ñ o l de Oceaonograf ía una 
solemne se s ión de claus)ura de la Cotn-
ferencia, en l a que se leyeron los acuer-
dos tomadois, y habiendo sido aprobados 
sin d i scus ión , se firmó por toaos los de-
legados nomibrados un Convenio. 
(De «El Debate».) 
bolsas y Mercados 
SAHTANBER 
po
El señor Cambó ofreció a los comisiona 
dos que en la Comisión de Presup.uestos 
eu el salón de sesiones, si fuera preciso, él 
y sus amigos votarían en favor del clero 
todo. 
Don Eduardo Dato.---Ya era conocida la 
actitud del ilustre jefe de los conservado-
res; pero en la entrevista que con él ce. 
lebraron los señores deán de Plasencia y 
Teruel, magistral de Almería y don Jeró-
nimo Coco, canónifio de Compostela. se ex-
presó en términos categóricos. No es cues-
tión de justicia—dijo—sino de humanidad. 
Estoy al lado de ustedes y hoy hablaré al 
señor Bugallal. 
Don Rafael Gasset.—Hay que decir en su 
honor que el distinguido 0x ministro adop-
tó desde los comienzos de esta campaña en 
favor del clero una actitud digna de toda 
alabanza. Convencido de la justicia que 
asiste a los sacerdotes españoles, está re-
suelto a apoyar con energía las peticiones 
que ha formulado el clero. Sus amigos y 
él. en la Comisión de Presupuestos, donde 
haga falla, ayuda rán animosamente la 
causa del sacerdocio. 
Don Alejandro Lerroux.—Nos place con 
signar la gratitud de los señores comisio 
nados al señor Lerroux por las atenciones 
que hubo de dispensarles. 
Tiene un claro concepto de la situación 
económica del clero; está conyencido de 
que n i canónigos ni párrocos perciben lo 
necesario para la congrua sustentación; de-
clara, por tanto, que son justas sus peti-
ciones, ya que el encarecimiento de la 
vida toca lo mismo al clero que a las de-
más clases de la sociedad; pero los debe-
res de su representación política le obli-
gan á atemperar su conducta a las normas 
que le trazan los deberes de su especial po-
sición en el Parlamento 
Después de estas manifestaciones y las 
ya publicadas, queda bien explícito el cri-
terio de todos los jefes de minoría. 
Ahora es de creer que la Comisión de 
Presupuestos dictamine la conformidad 
con la justicia y con el parecer de las mi-
norias todas. 
,Así lo esperamos. 
INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA-
Acuerdos del Congreso. 
Con asistencia de los delegados de 
Egipto, E s p a ñ a , Francia, Grecia, I ta l ia . 
Mónaco , T ú n e z y T u r q u í a , y con la ad-
hesión de Servia, se r e u n i ó l a Conferen-
cia en pleno las d í a s 17 y 18 en el local 
del Ins t i tu to e spaño l de Oceanogra f í a . La 
sala de r e u n i ó n presentaba un hermoso 
aspecto, adornada con tapices y escultu-
ras representando bri l lantes hombres de 
ciencia de loe p a í s e s m e d i t e r r á n e o s . 
Se tomaron acuerdos que constituyen 
la« leyes definit ivas a que debe sujetarse 
la o r g a n i z a c i ó n de los pa í s e s adheridos 
y acuedos circunstanciales. 
Entre los acuerdos definitivos figuran 
los siigui'entes: 
- La Comisión constituida por las dele-
gaciones de los diferentes pa í s e s adheri-
dos y bajo l a di recc ión de un Comité 
central, se r e u n i r á anualmente y cuando 
'-convoque l a Conferencia. Constituyen es-
te Comité central un presidente, un se-
cretario general, un representante de ca-
da Estado adherido, s i es pasible el direc-
tor del servicio Hidrográ f i co de cada 
país , y, finalmente, los secretarios adjun-
tos. La Comis ión general se r e u n i r á ca-
da dos a ñ o s . F u n c i o n a r á n subcomi'siones 
especiales en re lac ión con el Comité cen-
t r a l ; é s t a s subcomisiones tienen que ster 
ñ a l a r los instrumentos, m é t o d o y plan a 
seguir en las c a m p a ñ a s oceanográ f icas . 
Se crean las siguientes: F í s ica del Mar 
y M a r e o g r a f í a ; Q u í m i c a ; M e t e o r o l o g í a ; 
Bi'ología genera l ; B io log ía aplicada, 
(Pescas). 
En las c a m p a ñ a s o c e a n o g r á f i c a s de co-
da p a í s p o d r á n tornar parte sabios ex-
Iranjems de los pa í s e s adheridon. La fli-
todo lo que pudiera encender' 
las pasiones, y , icomo consecuenci'a de 
ese propósdto, su reso luc ión de permane-
cer en el silencio, tienen que sor quebran 
tado.s, porque se impone de modo im-
prescindible l a necesidad do sal i r a l pa-
so de c a m p a ñ a s fundadas, unas involun-
tari'aineiite y otras con plena conciencia, 
éíl el error, ' que e x t r a v í a n a í.i op in ión , 
presentando los hechos de modo dist into 
a como ellas son. 
Un asunto de i iondr promovido pol-
linos oficiales que olvidaron a lo qae el 
suyo les obligaba produjo un movimiento 
u n á n i m e en ei A r m a , que no p o d í a toiee 
r a r que en su seno continuaran quienes 
agraviaron aquel t r ibuto que es pr imor-
dial g a l a r d ó n de quien 'viste uniforme. 
Convencida de su perfecto derecho a 
resolver el plei to surgido dentro de ella, 
no pensó n i por un momento acudir a 
otros caminas que los que las leyes de la 
n a c i ó n la of rec ían , y así lo hizo, s iguién-
dolos con toda la calma v toda la f r ia l -
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Galveston. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cádiz. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
".Mei lielíii", en (iénova. 
"Marianela», en Salobreña. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
«Peña Rocías», en Alicante. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», cu viaje de Valencia a 
Sarr Esteban de Pravia. 
M i s t t n i s t i 
Manuel : 
: Martínez 
t A N F R A N O I t t O , 1, P R A L . 
AHMM a do^s l l lo .—Talé fowo «88-
ACCIONES 
Nueva M o n t a ñ a , sfri cédu la , 90 por 100; 
pesetas 7.500. 
Abastecimiento de Aguas de Santan- dad que imperan siempre en quien fía en 
der, 155 por 100; pesetas 9.000. , áa r a z ó n y en su derecho. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 95,75 por No l a han hecho salirse de ellos ni los 
Í00; pesetas 25.000. 1 obs tácu los n i las resástenci 'as que se ía 
Deuda perpetua al 4 por 100 inter ior , ' •• 
t í tulos , precedente, 75,46, 75,65 v 75,85 por 
100; pesetas 77.500. 
Idem ídem, del día, 75,15 por 100; pese- Para comer bien, para instalarse me-
tas 25.000. jor , confort, higiene, b a ñ o s y comedor in -
OBLIC.ACIONES dependiente a todas horas, en la 
Junta de Obras del puerto de Santan-1 • 
der, 101,50 p r 100; pesetas 6.500. 
Asturias, Galicia y León, nacionaliza-
das, p r imera hipoteca, 3 por 100, 53 por 
100; pesetas 24.000. 
Madr id , Zaragoza y Ali'cante, serie E, 
4 v medio por 100, 81,50 por 100: pesetas 
7.o00. 
L a Austriaca, f á b r i c a cervezas, 100 
por 100; pe.seta,s 23.500. 
M E B I 0 O 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez F 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono 132. 
B I L B A t 
F 0 N D 0 S " P U B L I C 0 S 
I n t e r i o r : serie A, 75,40 v 75,50 • serie 
B, 75,70; serie C, 75-,70; serie D, 75,70; 
seri'e G, 75,50. 
En carpetas provisionales: serie A, 
74,90 y serie DI, 7-i,90. 
Amortizable en t í tu los , 1917: serie A. 
95 por 100; serie C, 95 por 100. 
C é d u l a s hipotecarias, 106 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 4010, 4050, 4000 pese-
tas fin corirente, 4O50. 4015, 4000 pesetas. 
Vizcaya, 1800, 1825 pesetas fin corriente 
1800 pesetas. 
Unión M i n e r a , 1850, 1800, 1825. 1830, 
1.835, 1J&30, 1.825, 1.830 pesetas fin del c<^ 
rriente, 1.900 pesetas fin corriente, p r ima 
50 pesetas; 1.800, 1.780, 1.795, 1.800, 1.780 
1.795, 1.800, 1.810 pesetas. 
Río de la Plata, 295 pesetas. 
U r u i j o Vascongado, 685 pesetas-. 
Agr í co la Comercial, 285 pesetas fin de] 
corriente, 280 pesetas. 
Sota y Aanar, 4.025 pesetas íin corrien-
te. 
Nerv ión , 3.760 pesetas. 
Unión , 1.385 pesetas. 
Util a los viajaros 
Gran pensión "México" 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda 
Stlojería & Joyería & Optís 
9 A M B I O B B M B N B B A K 
P A t B O B B P B R B B A ( M U B L L B ) , f y 




por mayor' menor.- Existen 
REVERTA (Peñacasti l lo). 
Y -A. L T "SÍ 
• R A N B A F B R E S T A U R A N T 
BtlMtlBlldad tn bodat, banquelN, 
H A B I T A B I O N E t 
t t rv l t lo • la MUÍA y por tubltrtos. 
ILínea Frutera. 
Próx imas salidas de este puerto de los 
vapores 
« j S a , 1 0 M L Í l s . i " 
para AMBERES, del 8 al 9 del corriente, y 
" S Í O l t L O l l X X " 
para LONDRES y HULL, del 15 al 20 del 
corriente. 
Para solicitar informes y cabida, dir igir 
se a los agentes 
MODESTO P1ÑEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, 27—Santander. 
u mu 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio Mpléndldo para teanquetot. 
Vinos PATERNINA 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-50 
REUMA-CIfiTICA-ARTRITISMO 
AliVio inmediato, c u r a c i ó n segura con 
C I A T I C A R I N A , GARCIA SUAREZ. Venta 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
J . GARCIA ^i^B 
flan PranalMo, núm. l i — f l A N T A N B B F 
T E L E F O N O S ttl 465 
UltUnoi modelos en lenlei j gafai am? 
ricanai . 
F O T O G R A F I A . — ' C I R U G I A . ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCO3 
Artienloe K O B A K 
M A B R I B 
AMERIf lAN OPTif lAL f P C f i l A L I T 8 
A L C A L A . 14 (PaUclo de 1* KcniUatlTa) 
DIRIGIDA POR DON SATURNINO MARTIN ARRANZ, OFICIAL 
II t l B fc ¿ 
a i - i ,Nvi 
Preparac ión comlet ís i rna teór ico-práct ica para la actual convocator 
dotadas con 3.00) pesetas anuales, y las convocatorias sucesivas.—ciala ^ I.OQQ 
por grlipos.— Horas de mat r í cu la : de tres a siete de la tardo. Se facilh08 ^ t í ^ 
detalles y programas. a,1 tod "las 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D ^ . j 
:-: C o n s t r u c c i ó n NacionJ 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Vict 
1:-: :: Eugenia moddo 1919", Omnibus y Cam ones .. . 
R E P R E f l E N T A N T B PARA S A N T A N B E R V SU PR0vjHfl, 
JOSE MARIA CEBALLO 
R i v e r a , 1 y 3 — S A N T A I ^ r > I S I l , . = T e l ^ 
P U R G A L E I D E l l es el 
PALMIL t i e n e t o d a s l a s v e n . 
t a j a s d l a c e ? t e ricino y n i n . 
g a n o d e s a s i n c o n v e n i e n t e s 
S U C U R S A L E S Capital 
LKÓN. SALAMANCA, TÓRRELAVKGA, RUINOSA, Desembolsado 
LLANKH, SANTOÑA, ASTOROA. Reservas 
Su situación en 30 de noviembre de 1919. 
A C T I V O Ptas. Cts. 
1.500.000 Accionistas 
Caja y Banco dé España :i.773.242,80 
Cartera de valores y efectos.. 44.740.259,67 
Corresponsales deudores — 34.049.861,13 
Diversos deudores 4.828.352,87 
("in-ntas de crédi to con garan-
tía 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobil iario 
Gastos de ins ta lac ión 





D e p ó s i t o s en 
custodia 219.153.rHS,ll 
I . i . en g a r a n t í a . 15.823.412,46 
247.015.155,57 
Pólizas constituidas con ga-










FELIPE K. DÉ HUIDOBRO 
PASIVO 
Capital 
Fondos rescrva - 793.712,79 í -onaos. previs¡ón 1.606.2872, ^ 
Cuentas corrientes sjg. 
Consignaciones y depósi toL . gi 
Diversos acreedores 43, 
Corresponsales acreedores... •), 
A c r e e d o r e s por cupones y 
amortizaciones 
Efectos a pagar o 
Dividendos a pagar. 
P é r d i d a s y ganancias 






lores en ctdia.. 219.153.068,11 
Idem ga ran t í a . . 15.823.412,4^ 
247,01Í 






Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de in terés . 
Depósi tos a 3 meses 2 1̂ 2 — — 
— a 6 — 3 — ' -
— a 12 - 3 112 - -
Cuentas corrientes en francos, libras, dó la re s y liras, 2 por 100 de interés. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de in terés . 
Giros, cartas de crédi to , negociación de valores, compra y venta de papel extrl 
Crédi tos con g a r a n t í a de valores. 
Crédi tos personales. 
P r é s t a m o s con ga ran t í a de mercade r í a s . 
Cajas de seguridad. 
Depós i to de valores, l ibre de derechos de custodia. 
NOTICIAS SUELTAS 
•1 
Pedro A. San Martín. 
(tHMMr (te Pttfr* flan Martín.) 
I ipecial idad tn vinos blaneoi do la Na-
va, M a n i a a U U 7 Valdapeflai.—Stnrielo 
••mirado comldai.—Tel. a á m . I B . 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
«LA F R A T E R N I D A D » . — E s t a Sociedad 
c e l e b r a r á j u n t a general ex t raord inar ia 
hoy, a las ocho y medi'a de la nocihe, en 
el domic i l io social de los dependientes de 
Comercio, Rupalacio, 19, pr imero. 
Se advierte que, se c e l e b r a r á con el n ú -
mero que asista, por iser de segunda con-
vocatoria. 
Con JABON «ESCERIA» en el b a ñ o 
uesaparecen las rojeces y aspereza* fre-
en ciertas partes' del cuerpo. Oliente 
MATADEBO.—Romaneo de ayer : Ro-
ses mavores, 31: menores, 18 • ki los, 
5.994. 
Cerdos, 5 - kilos. 56-4. 
Corderos, 59: kilos, 221. 
V A C A N T E . — L a Alcaldía anua 
provis ión de la plaza de vlgilanla 
obras y servicios del Ensanche, f 
cual a i r e i m concurso, concodiej 
plazo para Ja presfl(ritacH6n dft 
des, que te rmi ina rá el día 12 <" 
rrientes. 
Las condicrones están de manu j 
el Negociado de Ensanche lodos I 
háb i l e s , a las horas de oficina. 
T E L E F O N E M A S DETENIDOS/ 
lencia: M a r í a Vdtoria. 
De Madr id : Foronda. 
Lantero H-
(Sociedad de responsabilidad lloil 
Talleres mecánicos de a 
y elaborar maderas 
C A J A PARA EKVA^ 
ArenJes da Maliaño-T. 
T h o K o m b 
PURGANTE IDEAL 
Obtervatorlo Meteorológico dfll 
Dfe 4 de d i c i e m b r e ^ 
Barómet ro t O0 y al nivel del 
mar. ' PRESENTACION.—Se mega al mozo 
Benito Alonso Aguado, h i jo de Cayetano Temperatura al sol. 
y Josefa, que n a c i ó en Madr id el d í a 18 ídem a la sombra.. 
de noviembre, de 1899, se presente en er Humedad relativa.. 
Negociado de Reemplaizoíi del éxcelent í - Dirección del viento 
simo Ayuntaan/iento. para co^nunit í^r le Fuerza del viento. . 
un asunto que le interesa. 
I I 
ta 18 B l i R l i n yi 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Estado del cielo. 







itado del ar • '. 03.0. 
Temperatura máxima al sor. 
Idem m á x i m a a la sombra, 1 
Idem m í n i m a , 9,0. ( , 
K m . recorridoa por el viea." 
S h l n y , 95. ^«rrotie 
L l ivia en m i m eo el mis" 
K v a p o r a d ó n en id . id., _ 
LOS ESPECTACU 
SALA NARBON.—Tenap01"8,1^ 
el M m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, 
octava v última 




de c inema tóg ra fo . ei 
Desde las seis. «¿Quién es 
Séptima jornada. 
TEATRO PEREDA-—^-7 • EugL 
la y opereta, dirigida f"» d ̂  
ifoy. a las seis y r 
neflcio del publico: iuu.utaca, y 
precios extraordinarios, 
ra l . ole. 
..Su Alteza, baila 
A las diez de la noche. ^ 0 
rero o eontra el quer61 " 
g p T f l M D E R 
ALAMEDA DE JESUS DE M0NASTER80 
F W i i l R I i l • DE C 
hñ m m m 
figeocia de pompas M i m 
Mm M Martín 
SERVICIO PERMANENTE 
T E L É F O N O 4-81 
Hlameda de Desús de Mo-
nasterio, 20 v 22, bajos 
V entresuelos 
Alameda Primera, núm. 18. 
Especialidad en repa^acioues de toda clase de faroles 
y radiadores de automóvil ! . 
Se enchapan N a dase de cajas de automóviles 
y se construyen aletas pira los mismos. 
M E ? IE mmm y IUILEIIÍ I 
M. GÓMEZ TF^ÜEBA 
-:- ALMACENES DE TODA CLASE DE MÁRMOLES -:-
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
[oostructióD de todnlasMe obras de Diáimol 
Especialidad en trabajos para cementerios. 
J e s ú s de M o n a s t e r i o , 6 y 8 
y í 
DE 




Jesús de Monasterio, 24 
S T A I » D E ^ 
F ^ a r m a c i a d e l a A l a m c í d . a 
A N G E L Z O 
Aguas minerales. Productos químieos. Espe ialidades farmacéutica 
nacionales y extraDjeras. Ortopedia, etc., etc. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES VAPORES CORREOS ESPADOLES 
B l LA 
pañía Trasatlántica 
L i r t o a d o O u b a y M é j i c o 
El d ía 19 de diciembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias 
edmiMendo p*»aje j carga para Habana y Veracnu . 
B B L P A S A á B E!3 T S R O I R A O R B I M A R I A 
Para Habana: 810 pesetas y 15,10 de Impuea to í . 
Para Veracruz: S15 peiflias y 7,60 de I m JUSBÍOB. 
Se advierte a los seflores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de u n pasaporte visado por el sefíor cén 
Bul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se di r igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
y el safior cónsu l de Méjico, si ce di r igen a Vsracrsz, sin cuyo» requÍRik>R no se 
podrá expedir el MBets de pa^ajt. 
L í n e ^ d e l H t i o d e l a F ^ l ^ / t - o -
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cád iz a l 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes di r ig i rse a sus consigo atarlos en Santander-
tERORES HIJOS RE A N 6 E L PEREZ V Q O ^ P A Ñ I A M U E L L E . 38. T E L . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de f í - r rocarr l les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina de l Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares a l Cardl f l por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para rra/^uas.— Aglomerados. — Cok para 
uaos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e lo» pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al* 
íonso X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Suciodn'l Hul le ra Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
SOOfiEBAR HUL ' .ERA ESPAROLA 
t POMPAS 
A N 6 6 I BL 
s 
N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
IIELilSCO. G (casa lie las J a n t e ) , §.--ISIÉBO a i a r i 227 
5 
E l mejor tón ico que se conoce para l a cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
Biiltando és te sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
^ vende en Santander en la d r o g r e r í a de P é r e z del Mol ino v Compaf i ía . 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
A pr incipios de enero s a l d r á del puerto de Santander el hermoso vapor e spaño l 
directamente para H A B A N A , haciendo solamente escala en Gijén, admitiendo pa-
sajeros de todas clases. 
Para s o l k i í a r cabida, d i r ig i rse al agente general en el Norte, 
D O N F R A N C ^ C O G A R C I A 
WAO KA«. S. PRIMÍÍÍPAI TELEFONO 335.—SANTANDER 
í n s r a n r a n c a m e n t e 
D O L O R D E C A B E Z A 
H E R V I O ^ O S T O D 0 5 
de la [ o i i a tatiliia 
f a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
El día 16 de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, sefiorSs Hijos 
de. Angel Pérez y Compañía , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
E N u n 
S E C U 
n o c H 
L A S 
C O N H E M O R R O I C I D A 
8 - 8 U S O 8-8 
I > e v e n t o e n K Í > n t a n d e i : D r o g - n e r í a d é l o s * r e e . 
J P ^ r e z d e l I M o i n o y C o p . - £ * l a z a d e l a s E s c u e l a s . 
, ¿ 1 . ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B n i D A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E L U N A S , 
fSPEJOS BE L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A 6 U A B R G 8 BRABA; 
9 0 S Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
••sa^AewOs A!9S*« {lo E»eei«««». KAm. «—Twlíf. IM.—PA f-R!© *! ^«rvaníos 11. 
Ú n i c a Casa en é s t a ci is^ad que d ispene de un lu joso 
COÜHE^ESTUF^ . -Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Serrieio perffi^flte.-Alamfda Prínüerá, anuí. 23, bájos y eotresneios 
tSBLES USABOS. PA8A MAS 
: - Q U E N A B I E ; - : 
¿UAN B E HERRERA, t 
Comp o y vendo 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ninguno. 
V E L A S G O , NUM. 17. S A N T A N B E R 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE L A — 
Hollan América Line 
\ - ñ n i s o s a - i S o l u c i ó n \ 
B ' Nuevo preparado compuesto de b l - % 
B> A 
^ I carbonato de sosa p u r í s i m o de esen g 
Bl 
B e n e d i c t o 
cía de a n í s . Sustituye con gran ven de glicero-fosfato de cal de CREO | B 
• ' . l v . l v l ~ 9 SOTAL. Tuberculoflis, catarros eró- ¿B 
S i kaia el bicabornato en todos sus o . , . , t . . , J j , Z*, w oicos bronqui t is y debi l idad gene-- ( • | 
* . usos.—Caja: 0,50 pesetas. ® ral.—Precio: 2,50 pesetas. • ' | o 
B E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid {9 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . ^ 
SANTANDER: P é r e z del Mol ino y Compaf i í a . i B 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
El d ía 16 de diciembre sa ldrá del puerto 
de Santander el hermoso vapor 
Y L O Y l i " 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRUZ. 
El siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco ZUIDERDVK, que efectuará sü 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mea de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad 'Rás , número 3, prinolpal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
Uillf 
Se reforman y vuelven F r a c » 
Smokins, Gabardinasy Unifor. 
mes. Perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde Ire^t 
po'stao: quedan nuevos. MORET, 12. 2.' 
u a u e r n a i - í ó n -
« A N I E L B O N Z A L B Z 
«a»» de San Jooi, n á n o r o fi, ka!«. 
J L i U z ; » i n r i v a l * 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como l a del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con prec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j ía . 
Depósi to a l por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 28.—SANTANDER' 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es tá bien demostrado que con el 
¿ARABE B E MANZANAS 
S. B O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , tura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
fios lo p r e ñ e r e n a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to: Seño re s P é r e z del Mol ino y 
CnmpafHa. Santander 
LIQU 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
J P R K O I O F I J O 
5.000 piezas 
Rebajas importantes 
tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
I s a b e l i l « W i á n i e f o 
